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ABSTRACT
ABSTRAK
Evaluasi fragmentasi sangat penting untuk efisiensi operasi penambangan seperti proses gali muat material, agar target produksi
tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui geometri peledakan yang diterapkan di lapangan serta mengetahui
ukuran fragmentasi limestone yang dihasilkan di area peledakan  GCP1 3 Kuari I limestone PT. Lafarge Cement Indonesia. Pada
penelitian ini fragmentasi yang optimal ditentukan oleh kapasitas bucket excavator 375 Caterpillar, yaitu ukuran fragmentasi pada
persen passing 80 setiap peledakan berukuran â‰¤ 32 cm. Metode Kuz-Ram digunakan untuk memperkirakan ukuran fragmentasi
secara teoritis, sedangkan untuk menghitung fragmentasi aktual digunakan teknik digital image processing dengan bantuan software
SplitDekstop. Geometri peledakan aktual menghasilkan ukuran fragmentasi yang belum memenuhi target fragmentasi bucket
excavator, sehingga diperlukan perhitungan geometri perbaikan secara teoritis berdasarkan metode desain R.L.Ash, Konya, Wyllie
& Mah, Langefors & Kihlstrom dan ICI. Explosive. Prediksi ukuran fragmentasi dengan metode Kuzâ€“Ram menunjukkan bahwa
rancangan peledakan berdasarkan metode desain Wyllie & Mah menghasilkan fragmentasi yang memenuhi target fragmentasi
dengan biaya yang lebih ekonomis.
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